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Roissy-en-France – Piste 3
Sauvetage urgent (1998)
Antoinette Navecth-Domin
1 Pour la réalisation de la future Piste 3, une bande de 83 ha a été nouvellement acquise
par les Aéroports de Paris, au nord de la plate-forme actuelle. Cette emprise s’étend sur
les communes de Roissy-en-France, Louvres et Épiais-lès-Louvres dans le Val-d’Oise et
de Mauregard en Seine-et-Marne. Le service régional de l’archéologie (ministère de la
Culture,  Drac  Île-de-France)  a  sollicité  l’Association pour les  fouilles  archéologiques
Nationales (Afan) afin de procéder à une évaluation systématique qui s’est déroulée
entre le 26/08/1999 et le 18/12/1999. Les moyens mis en œuvre permettent l’ouverture
à  10 % et  un relevé  précis  de  tous  les  vestiges  et  sondages,  au  fur  et  à  mesure  de
l’avancement des évaluations.
2 L’opération s’est déroulée en plusieurs étapes afin de sonder et fouiller en priorité les
zones nécessaires aux travaux des ADP. Plusieurs autres contraintes ont conditionné ce
calendrier, notamment l’acquisition progressive des parcelles et les récoltes.
3 L’évaluation  de  toute  l’emprise  Piste 3  a  révélé  la  présence  de  six  sites  auxquels
s’ajoutent  des  zones  plus  ou  moins  densément  occupées  tout  autour.  Les  sites
découverts concernent les périodes protohistoriques ou gallo-romaines :
4 Les travaux des Aéroports de Paris ne concernent pas la totalité de ces sites,  aussi,
seules les zones concernées par les futurs aménagements (routes et zones de déblais)
seront fouillées, exception faite de la nécropole.
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